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ABSTRAK 
 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan salah 
satu lembaga pendidikan tinggi swasta di Jawa Timur. Merupakan suatu 
keharusan setiap perguruan tinggi untuk memberikan fasilitas pembayaran yang 
lebih baik bagi pegawai, yang mana setiap tahun akan memperlihatkan 
peningkatan etos kerja pegawai  .Tujuan dari penelitian yaitu membuat  aplikasi 
keuangan Fakultas Teknologi Industri.   
Masalah-masalah yang timbul pada pembayaran pegawai  mulai dari 
pembayaran uang remidi  ,kuliah sore, ujian dan pengawas ujian. Pada tugas akhir  
ini dibuat aplikasi keuangan  untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, 
sehingga pihak manajemen mudah untuk mengambil kebijakan administrasi. 
Adapun langkah-langkah yang diambil untuk pembuatan sistem informasi 
tersebut adalah analisa sistem terdiri dari data flow diagram, conceptual data 
model, physical data model, serta pembuatan database, design interface dan 
pembuatan program. 
Hasil yang diperoleh dari pembuatan penelitian ini yaitu membuat aplikasi 
keuangan yang berisi laporan honorarium  remidi, honorarium  pengawas ujian, 
hononarium kuliah sore dan honorarium ujian. Juga memberikan hak akses 
kepada operator sesuai dengan kebutuhannya.  
 
Keyword : remidi , pegawas ujian  ,aplikasi keuangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab  Pejabat Pelaksana 
Keuangan Satker   untuk melaksanakan manajemen keuangan secara baik, benar 
agar dapat tercipta kenyamanan kerja. Dalam melaksanakan penataan dan 
pemeliharaan keuangan yang tepat dan  informatif diperlukan suatu sistem 
pengolahan data yang teratur, tertata dengan sistematis serta pemeliharaan yang 
bagus. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, dibuatlah  aplikasi untuk 
membantu dalam melakukan penyimpanan, pencarian, pelaporan, serta melakukan 
analisa data keuangan.  
Pada saat ini instansi dalam mengelola keuangan menggunakan 
penghitungan  secara manual. Dalam beberapa tahun kedepan instansi membuat 
perbaikan dalam pelayanan keuangan . Permintaan  peningkatan pelayanan untuk 
keuangan semakin meningkat, sementara itu kemampuan instansi  dalam 
memberikan tenaga ahli dan terampil masih terbatas oleh karena itu di perlukan 
formula tambahan  untuk  peningkatan pelayanan keuangan  melalui aplikasi yang 
tepat .  
Aplikasi keuangan  merupakan suatu bentuk aplikasi dalam upaya 
peningkatan pelayanan keuangan   terutama berkenaan dengan honorarium  
karyawan  berupa ujian semester, remidi ,kuliah sore dan pengawas ujian 
semester. Upaya peningkatan pelayanan  ke arah yang lebih baik telah di usahakan 
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oleh manajemen  juga dengan  memberikan kursus keuangan  kepada  karyawan  
sehingga di kemudian hari dapat melakukan operasional keuangan  dengan baik .  
Dari uraian diatas dicoba membuat aplikasi dengan harapan dapat 
menjawab keluhan karyawan dalam melakukan manajemen keuangan  . Pelayanan 
prima merupakan  pelayanan yang profesional, cepat, bersih, ramah. Pelayanan 
yang memberi kepuasan bagi karyawan dan anggotanya. Untuk menuju pelayanan 
prima dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi ruangan, alat 
yang memadai dan staf pelaksana yang terampil, sumber daya manusia yang 
memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitas. Petugas yang mempunyai 
pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang andal dan tingkah laku yang baik.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 
dirumuskan masalah berikut : 
a) Bagaimana merancang dan membuat  aplikasi keuangan sesuai kebutuhan 
Fakultas Teknologi Industri   
b) Bagaimana membuat bentuk laporan keuangan  yang baik berdasar 
kebutuhan ujian semester, remidi, kuliah sore, pengawas ujian semester 
c) Bagaimana menggolongkan user sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
sebagai admin maupun pengguna  
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1.3. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi di Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” 
Jawa Timur  mempunyai batasan masalah yaitu : 
a) Pelayanan keuangan berupa  honorarium ujian semester, remidi, kuliah 
sore dan  pengawas ujian semester   
b) Tidak membahas masalah security 
c) Aplikasi ini digunakan untuk petugas PPKS Fakultas Teknologi Industri 
UPN  ”Veteran ” Jawa Timur  
d) Data keuangan yang diolah diantaranya data ujian semester, remidi, kuliah 
sore dan  pengawas ujian semester  
1.4. Tujuan 
Membuat Aplikasi Keuangan Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” 
Jawa Timur  
1.5. Manfaat 
(1).  Bagi mahasiswa : 
a. Merupakan sarana mahasiswa belajar dari teori yang peroleh selama 
belajar di bangku kuliah  
b. Sarana pengalaman kerja untuk meningkatkan  ketrampilan bidang 
keuangan  
c. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi perusahaan / instansi  
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(2).  Bagi Pengguna  
a. Melihat secara tepat data-data keuangan karyawan  
b. Laporan-laporan yang lebih tepat  untuk mendukung pekerjaan rutin 
c. Dokumentasi sistem yang lebih baik  
d. Sarana bekal ketrampilan  terutama berkenaan dengan keuangan   
e. Peningkatan  soft skill  kemudian  hari   
(3).  Bagi Pimpinan 
a. Mudah memperoleh laporan bulanan data keuangan karyawan  
b. Membantu manajemen dalam mengambil kebijakan di kemudian hari 
c. Mempermudah bagian  PPKS maupun pihak manajemen melakukan 
rekapitulasi keuangan   
1.6. Metodologi  
 Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode : 
a. Pengumpulan data dimana  metode ini digunakan dengan meminta data 
kepada sumber baik melalui wawancara atau menggandakan  data 
b. Study literature dimana metode ini digunakan dengan mengacu pada buku-
buku teori yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi  
c. Study internet dimana metode ini digunakan dengan mengacu pada referensi 
buku-buku yang ada di internet  
d. Pembuatan aplikasi dimana data yang diperoleh diolah kemudian dibuatkan 
aplikasi program  
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1.7. Sistematika  Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini yaitu : 
BAB  I   PENDAHULUAN 
Dalam bab  ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan , manfaat,  metodologi dan sistematika  penulisan 
yang digunakan dalam penyusunan penelitian.  
BAB  II  LANDASAN TEORI  
Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan penelitian   bab ini 
dintaranya Delphi , Sql, Power Desainer 
BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang mengerjakan perancangan aplikasi 
keuangan  dari awal hingga dibuatnya laporan dan menjelaskan dimana 
tempat pengerjaan penelitian  
BAB  IV  IMPLEMENTASI  
Dalam bab ini merupakan penjelasan tentang analisa terhadap sistem ini  
dimana mulai login sampai dengan exit dari aplikasi  
BAB  IV  UJI COBA DAN EVALUASI  
Dalam bab ini merupakan penjelasan tentang ujicoba terhadap aplikasi 
ini  dimana mulai login sampai dengan exit dari program aplikasi 
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BAB VI  PENUTUP 
Hasil kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dan konfirmasi terhadap 
tujuan penelitian dan saran berdasarkan konfirmasi rumusan kesimpulan. 
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